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DIARIO OFICIAL
DE~
MINISTERIO DE LA GUERR',N
LINARh'S
LINAREB
Señor Capitán general del Norte.
prohibe el curso de instancias en solicitud de permutar Cl'ucea
rojas sencipas 'por otras bllinéaa, con objeto de alcanzar la
peusión que determina el árt .. 49 del citado reglamento, yes-
to entre cruces de la misma Orden; tratándose de Ordcn dis~
tinta como lo es la ucll\Iérito Xaval, respecto de la cual este
Ministerio no puede abrogarse atribuciones que sólo compe-
tCll al Ministro de ~I~ina, el Rey (q. D. g.) se ha servido
.desestimar la instancia del recurrente por carecer de derecho
ti lo que solicita. .
. 'De real orden lo digo á V. :ij;. pa.ra su conocimiento y de-
mái> efectos. Dios guarde ti. V.E. muchos años. Madrid
7 de mar7.0 de 190-:\:. . '.
Señor .• "
.DOCV:.MENTACIÓN
Ci"culár, " Excmo. Sr.: Habiendo manifestado el Clipi-
tán géneral del Norte :á.·este MinisterioJ en· eserito de 9 de fe-
brérb último, que ha sufrido extravío la licencia absoluta del
sargento que fuédel regimiento Infantería Reserva de Logro-
ño n'Óm. 57, Manuel San Juan Bonifaz, el Rey (q. D. g.) Be ha
áervidódispóner qiIe se anule el expresado documento, que
fué expedido en 7 de diciembre de 1900 por el coronel don
Cru7. González é Iragorri y ,comandante D. Julián Garcfa.
Muriel, ambos del citndocuerpo, ti favor de dicho individuo,
hijo de Domingo y de Maria, natural do Fuenmayor (Logro-
ilO), y perteneciente al reemplazo de 1888.
De real al-den lo digo á V. E. para su conQCimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1







Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tenido ábiénnoD'il~r;ll"
ayudante de campo del gelÍethlde J:.iriga<ln'·D.•Juan cié Am~.'
pudia y Lópc:r., Jefe de la priinerabl'igndit de la división de
Caballería, al teniente c(;:róii~l !le :d!cliaa~~m:~, recientemente
ascendido Ú, este empleo, D. Manuel de Cortés y García.
De re~L orden lo digo á y. ¡~. p~r.a su Gonocimiento yefec-
tos comdgllientcs. Dios guarde'~ V. E. mu:chos nñ~s. Ma-
drid 8 de marzo de'Hl04. . .
Señor Capitán géneral de Cástilla la. Nueva.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla l.a Nueva,.
Señor Ordel~ador de pagos de .GllelTa.
-~
Excmo. ~r.~ Accedicndo tÍ lo propuesto por V. K á este
Ministerio} eIRey (q. D. g.)se hasprvido disponer que el
comanuante de Caballería D. Eduardo Vico y Portillo, cese.en
el CUl'gO ele ayudante de campoclel general de brigada don
Juan do Ampuclia y López, Jefe ele IRprin1~ra brigaJa dl} la
división de Caballeria., "
De .real orden lo' digo, á V. R para 8U conocimiento y fi-
nescorresponilientes..Dios guarde ;i V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 190~.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y CAMl'A:Ñ'A
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á este
Ministerio con su ofició de 4 ele febrero próximo pUFlado, pro-
movida por el ¡;argento del 4.° batallón de Artillería de Pla:r.a
Manuel Manzanal García, en súplica de que la cruz roja del
Mérito Nayal que tiene otorgada ·se le considere con los mis-
~os derechos que las uell\iérito Milit..'U· que posee, para lo!,!
efectos de pen!'ión por agrupación; teniendo en cuenta que
en el arto 51 del reglamento de la. Orden dell\léi'ito l\lilitar se
Oil"cula,·. Exorno. Sr.: En vista del escrito dirigido á
este Ministerio en 29 de enero último, en que el Capitán ge-
neral de Galicia manifiesta que por haber euhido cxtravl0
el pase de l'1egunda reserva del soldado del regimiento de In":'
. !antería Reserva de Lugo nÚm. 64, Domingo Fernández Fer.-
nández, le ha sido expedido otro por duplicado, ~l Hey (que
Dio:l guarde) ha tenido á bien aprobar la determinaeión de
la citada autoridad y disponer que se anule el expresado
primitivo pase exppdido en 30 de noviembre de 1901 por el
coronel del regimiento Infantería do Isabel la. Católica. núme·
ro 54, D. Abelardo Arco Buul, tÍ favor de dicho individuo, hijo
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de ~I:lnuel y ele Dolores, 111.1tmal de ~luja (Lugo), y pertene-
ciente al reemplazo do 18U8, eetando registrado al núm. G91,
101io 185.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7




Circular. F~'Xcnlo. Sr.: Habiendo manifestado el C2.pi-
'Um g::neml de Galicia á este Ministerio en escrito de 29 de
('IW1'O último, que por haber sufrido extral"ío la licencia ab-
¡;;olllta elel sargento perteneciente al regimitmto de Infantería
Hoscrva de Po~teverlru núm. 93, Francisco Vieitez Gil, le ha
r;ido expedida otra por duplicado, el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien aprobar la determinación de la citada autoridad y dis-
poner que se anule la expresada primitiva licencia, expedida
por el corqnel de dicho regimiento, D. Manuel Cnnella Caso-
Valdés, registrada al :colio 4 vuelto, con el núm. ~54 y á
favor dcl mencionado sargento, natural de Sotelo de Montes
(Pontevedra), hijo de Gabriel y de .Josefa.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimimlto y de-
Jnás efect{)s. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 7




Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 22 de febrero último, promovi-
da por el capitán de Caballería, con destino en el Colegio de
Huérfanos de la Guerra, D. Gonzalo León y Lores, en súplica.
de recompensa reglamentaria por el profesorado, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido abien concederle la cruz de primcm cla-
se del Mérito Militar con diAtintivo blanco, y pasador dd
"Profesorado), como. comprendido, en el arto ¿1. 0 del real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), en harmoni::t
con la real orden d0 22 de marzo de 18U3 (C. L. núm. H8).
. De orden de S. M. lo digo á V. El. para su conocimiento J'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
7 de marzo de 1904.
ARSENIO LL"<ARES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de huérfanos de la guerra.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'Aprobando lo propuesto por V. E. en 4 del
corriente mes, elRey (q. D.g.) ha tenido á bien nombrar oficial
mayor de esa Junta al coronel de Caballería, que presta sus
servicios cneste Ministerio, D. Luis de los Santos Pontordera.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mach'id
7 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Reino.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hatenil10 á bien diapo~er
l'1ue el regimiento de Albuera núm. 10 de Caballería, pl'cscn-
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te en el parque ele Artillería á que está afecto, los sables mo-
delo 18GO-88 que tiene cumplidos, para que, previo el opor-
tuno reconocimiento, Be les seña.le nueva vida ó se propollga
lo que proceda, según el estado de dichas armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. le. muchos años. Madrid
7 de marzo (19 1904.
LINARES
Señor Capitán ge:neral del Norte.
--<:>«>---
:MATEIUAL DE ARTIJ1LERJA
Excmo. Sr.: El R;ey (q. D. g.) fiehit servido aprobar con
cargo al remanente de la partida de 15.000 pcsetas consigna-
das á 1ft fUl1llición de bronces (13 Sevilla en el 4.° concepto
del vigente plan de labores, el presupuesto de 3.745 que, para
construceióll de volandera de cobre con destino á los cañones
y obuses moúelo;] 1tlH1 y 1892 ha formulado el expresado es-
tablecimiento.
De real orden lo (ligo á V. 11:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mucho>! años. l\Iac1rid
7 de marzo ¿le 1904.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
~
OEnAS CIE~TÍFICAS y LITERAInAS
Excmo. Sr.: Do acuerdo con lo propnesto por]it .Junta.
Consultiva de (¡'uerra, y teniendo .en cuenta la utilidad de que
sean conocidas en el.Ejército las ideas cont.enid~lsen la momo-
Tia que, sobre «Explosivos milit.ares», ha escdto el teniente
coronel c1e Artilleria D. Ricardo Aranaz é I.:aguil'rc, el RC'J
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que con cargo al primer
coneC'pto del vigente plan de labores JolMaterial de Artille-
rfa, se autorice el gmlto de 2.000 jl2sehú; para la impresión de
500 ejemplares de la referida memoria, los que quedarán l.Í.
beneJ1cio elel autor, á exeepción ele 100 ejemplares que 1'0 dis-
tribuirán entre las bibliotecas dependientes de este :Ministerio,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 21 dell'eglamento de re-
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mueh05 f\ños. Madrid 7
de mar7.O de 1904.
LINARES




Excmo. Sr.: En vista do la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha Hervido conceder el empleo superior inmediato á los
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que compren<Le tÍ. D. Joaquín de Pascual y Vinont y á dl1u
Antonio Pelúez-Campomanes y Gal'cia Sa~ Mig'uel, los cuales
están declarados aptos para el ascemo y son los más antiguos
en sus respedivos empleos; debiendo disfrutar en los que se
Ira confieren de la efectiyidad que tí, cada uno se asigna en la
citada rebción.
De real orden lo digo á V. E. pam FlU conocimiento y lle-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 190/ .'
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la pl'imera región y de las is-
las Balear()S.
P. Q. núm. 54 9 marzo 1flQ4 ,487





:KOMBRES Empleoqua se les confiere
ck Pascual y Vinent.1 ~omandante.... ". Dla )fes Año--6 febrero .. 1904
) Peláez-campomancsl' '
:ci~:: l\~i~Uel ...... Capitán, ...•.•.. 7 ídem.... 1904
.-
l\:Jallri<l 8 do marZQ de 1904. ' LINARES
CUAB:rELBS
Excmo. Sr.: Visto el estudio remitido por V. E. á cste
Ministerio en 5 de junio ultimo, hecho por el presidente
de la comisión constituida, con arréglo á lo <lispnesto en
real decreto expedido por la Presi<lencia del Consejo de :,Ii-
nistroE <le 5 dc mal'W del afro pr6ximo pasado (D. O.llúm. 53;';
enterado de cuanto en él so expone respecto al mejor aprOVG-
chamiento, para fines· miEtm:es, do los terrenos situados en
esta corte, detrás del cuai''l;el de la f:fontafía, cntre los paseos
de Rosales y bajo Jelitey, y teniendo en cuenta lo consignado I
en el acta de la reunión que, para. determinar á quién perte-
necen dichos terrenos" celebraron el día 30 de noviembre de
1897 los representantes que al efecto designaron el ramo
de Guerra, el Ayuntamh:nto ele Madrid y la Administración
de propiedades de la provincia, docllmeirto que Y. E. remitié
á cRte :Ministerio en 18 de enero de 18D8, el Rey (q. D. g.), do
aeuerdo con lo informado, en 19 de diciombre último, por ht
Junta Commltiva de Guerra en pleno, se hn. servido rosolver
que en los trabajos que se lleven á, cabo para establecer el plan
general de acuartelmniento de la guarnición de t:fita corte, se
prescinda ün absoluto de utilizar dichos t"nenos lJa·ra la cons-
trucción de ediilcios eDIl (iostino á Ben"ieios militnres, nna vez
que, aun suponiendo que pudiera llegar ti reconocerse al ramo
de Guerra derecho á diflponer libromente de ellos, resulta
comprohado de 1m mmlo completo qne no reunen condiciones
para ello, tanto desde el punto de vista del constructor como
desde el higiénico y el militar.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guadc á V. E. muchos afias. Madrid 7
de marzo do 1904.
Soñor Capitán general ele CaEtilJa la Nueva.
Seilor Presidente c1e,la junta Consultiva de Guerra.
~,...----
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió '1
V. E. á este Ministerio en 2 de octuhre del af¡o anterior, soli-
e~t~ln<1o autorización para form~Tuna cucnta 'adi.cional ,al ~.ier- I
laCiO de 1.901 en la que Re acrediten las 15.928 peRetas hqUldas
qne en virt.Ull de lo dispneBto en la rpalorden de 81 d.e julio de I
allue1 año se libraron á. eEa ,í lllltu para los gastoH dc:l cenAo del
ganado eabaUar y mular, O\)n aplicación al capitulo 12, ar- I
ticulo 'Único del Pl'~fH:pl[(lStodel mji5illo año, e~ ~ey (q. D. g.), I
(~e acuerdo /.~Oll lo .mfonnnüo por la Or<~cn~c,lOndc.p~gos de '¡
Guerra, se ha sorvlclo conceder la antonzaClOlt soliCltada y
resolver al propio tiempo que la mellciolluda cuenta adicio-
nal,. Ulla vez liquidada por la Intervención general, sirva para
a!.Uortizar en las de resulta~ do uquel presupuesto, el saldo en
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contra que aparece á la Junta, por no haber, sido acreditada
oportunamente esta obligación.
De 1'&'11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guu.rde á V. E. mueholl año~. ::Madrid
7 de marzo de 1904.
¡,eÍlor Ordenador de pagos de GUerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Yi.sta la. instancia que V. E. ,cursó ;\, este
Mbistel'io on 13 ele febrero próximo pasado, promovida por
el auxiliar de tercera clase <lel Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tración Militar, cn f'ituaeián de supernumerario sin sueldo,
Em.'iqilc Fuentes Pascual, en solicitud de volver al serviciO'
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la lleti-
ción elel illtero:::ado; el cual continuará en la referida situa-
ción hiista que le corresponda ocupar destino de plantillll.
Do real orclen lo digo á V. E. l)ara su conocimiento y de-
ll1ilfl efectos. Dio,; guarde á V. E. muchos años. J\Iadl'ic17
de marzo de 1904.
LINAll.E61
Señor Capitán general de Castil.ltt la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
INDE~lNIZACIONR:S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
con1ÍsiollcR de que V. E. dió cuent:t á este Ministerio en 13 y
21 de enero y D Y 13 de febrero próximo pasados conferidas
en los meses de novicmbrt, diciembre y enero últimos, al
perfion:ü comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza. con D. Gorgonio Rodríguez Azañón y
eon,cluyc con D. Francisco Cabrera Méndez, deolarándolas in-
clemnizables con los beneficios que señalan los articulas del
reglamento que en la misma se cxpresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
eonsigl.lientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'J de marw de HJ04.
LL'iAUES
Señor Capitán general do las islas C€ll1arias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




















l en que termlU: ~',, ,¡;; ObserVllCiouc!
Día Mes' Año ?
._,--'- --
19 nobre. 1903 4
J.'J ídem. 1903 4
~ dieln'e 1903 9
2 enero. 1904 2
» » » 31 Continúa. '
2'J enero. 19041 1
1~ ídem. 1904 1
Lo ídem. 1901 1
l.TdeDl. 19041 1
22 ídem. 1904 1
8 ídem. 19l14, 7
13 ídc:>n. 1!.l04 12
7 ídllm ~' 19f14 6
2 ídem .' :19tH 1
13 íden:·. :1904\ ¡¡
13 ídem. ¡lOO! f 1
13 ídem. l!Hll¡ 1







'1 19042 ídem. 19042 ídom • 1904
l,0ldicbre 11'J03¡
'Dia I Mos, I Año




Guía 'ILas .Plllmlt~....• -¡Juez in,structol' 9,e unas dill-
. ' gencias previas... . . . . . . .. 16 nobre. 1903





]~~a - Jo:me ~ --
g,oOS~ PUNTO
~~~~ -~a~ ~I========:¡:,========:I 11 en que principia
: ~e.~
: n o ~: oa.~
• I:J"'IO,
•• el.1 I 1---------
NOllD.RES
MES DE ENERO DE 1904
:MES DE DICIEMBRE DE 1003
»
Clases
Coronel.. ... I :p José Bonet Lt5pez ...•......
Armero 3.8 .. 1 » Salvador Maná Garcfa .....
»
Cuerpos
MES DE KOVIEMBRE DE 1903
Coro.o. de la Guardia Civil .. , l.er teniente D. GOl'goDio Rodríguez A,zafión
ldem ••........•.......•... Guaruia 2.°. }) José YaUs Fuster o"
B6no de Artil~ería .......••.. \CaPitán ..•.• ID. José Orozco y Alval'e¡;•.....
IdelU Il.er teniente. I » Antonio Heriz Angulo .
lclem o ••••••• '" ".
nón. CRZ. de Canllri38 Il.er teniente. ID. Antonio Izquierdo Vélez o
IdeLl. '" , ..
24 \S~a. Cr~z de¡8anta Cruz de IitWonuncir caudales ..•.......1 Tenenfe .. 1 Palma ..•....
I'""ifo ,ru".:~Asi~tir á la revista annal der
10 y 11ILas PalmaEf .¡' t de Cnoras.. armamento del.bata1l6n Ro.! l.0!enero.!Hi04
o serva de Canal'las núm. 6•. \
" ~IteCibir y conducir gaJladO~
24 !ldcIll •...... IMaJ.l'id ....••.. para las baterías de montll- l.°/ídem .11904
ñll del ))stallóll .....•.....
~Devolver la visite. oficial" e.l¡11, lIdero ........ ¡Puerto de la Luz comandante de.l Cl'Ucero de 29lídem. 11904, guerra InglélJ ~Bnrrnconte}.~Idem la íU. nI id. del trllspor-¡11 IIdem ....•.. Ildem te de guerra nmerh:ano ~Eú-} l\Jlídem .11904Halo»..•..•....•......••. \ '
o \:Arrecife "Puerto\Asist!r á la r~vista- anu::l.l del I I
16 IIdem." .... ¡ d (' ¡JI armamento del bata1l6nRe· J. ~ ídem. 1904
, e .'a Jras . . . serva de Canllrius núm. 6..
I ~ pawr In revista allual de ar-ZOIib. reclut.o de Las P::;)n:::<il.!Col'onel. •... 1 l) Bernardo Jiménez Company.110 y Ulldem ....•.. ldem.......... Dll1.!!lento al batallón de Ca-ll.°lídem .11904nonos m\m. r. ..•...•.••.• ,
. \Dovolver la' 'Visita ofidal al~
El mismo 1 11 ¡ldem IPuerto de 1::l. IJÜz~ comandante del cruceí'O de 221ídem .11904
, I g1iolTn inglés cMoncubnth,
~ A8iStir como delegados de la{Id
1
" tn TI" 'd~ autoridaCi militllr del distl'i-
,em ,~an" llgl w... to ante 108 syuIltamientos
IGem " Agaete .......•. \ en !as operaciones del nn8-~
ldem.. •• . • •. Teror .......•.. , tamiento ...............•.}¡Conducir In consignación d~l¡ .11 ISla. Crl1z el;))' Laguna. . . • . . . • blltlt\lón Re.3erva de cana-~, 21ídero .1 190410 ¡ T,merife .. Tacaronte...... das, 1, como habilitado •. _ 9 ídem. 1'15)04
I '1 Actuar cemo juez Instructor .'H Las PD.lmas . Gusnmur (Telde)IA practicar diligencias jUdl-¡'!
ciales como juez instructor." 13'lidero
22 lId lId í~ecrtltarlo del juez instructor/- 13 ídemem........ em ,,¡ antes citado ¡. - j
11 ILa \SII11ta Cruz do\Vocal de la Comi.!ión mixta/, ~,~ ídem 11¡,)~oI!
gulla., ¡ Tenerlfe 1 de reclutamle~t9 }' .<> • ,OJ
Ini.· CE. M:. de Plaz!'!!~ IC~pitán 11> Eetanislao Gón1"Z Lundero..1
lden: ..........•........... Il.er teniente. I » Atanasio Hodríguez García.
Comp.e. de Zapadores Mlna-~ 1dI'
d Sole a o..... José Mana Funcndella ..•.•...ore!! .••.•..•.••.•..•.••.
Eón. Rva. de Canaria!!, l. ... \'.P. coroneL •. D. Antonio Serra Ol·te•..•.....
~cn:: reclut.O de Laf' Palmas. l.er tellie11to
(E. n.) ... '1 D. Daniel Abrf\u Roe!l'íguez .
ldem................... ., 2.0 íd. (íd.) .. ) Antonio Gsrcía Grimón .
ldem Otro (íd.). . .. » Antonio Baez l'erdomo .















































3ljídem'1190ill 26 ídem. 19041 3
28.idem .119041 28











"f=ooB.o o-~I======;r======:o.~ .. I¡;;;,,;¡¡.... de ro donde tuvo lugar
. Sm e¡ .
__________1 . _:-_~.g_,f reside.ela I la comisión I 11_ -- -- -- --- __11_:_1- _
1361'10 Rvao de Canarias, 1.•.• lcomandante. D. Francisco Pérez Martel! •••. 10y 11 L9guna ..••. IFamia •••......¡ASiStir como delegados de la( 2 enero. HIt' 17 enero. 11104
1
16
!\utol'idau militar del distl'i-
'C ité. I F d' N d G í 110 111Sta. Cruz delC l" to' ante loe ayuntamientos 1.
0 ídem. 1904 3 ídf:m. 1'901 1 3Idem: 1 ap n ) e e1'lco _o ay arca y I Tenerife .. ( andüarm enll\eoperacionoBdeialis- 30ídem.!tU ~.) »¡ 21 Continúa.
tamiento•......• ; . . • • • • • . I
. , I <.1 I 8 ídem. 1904 8 ~Ílero. 190'liIdem Id. Id., 2 ¡Comandante. » Feuerico RamoB Ravé...... 11 OrotaYa Puerto delaCruz ldem " 31 ídem .UU SI ídom. 1904'
, , 1" 1 \» Manuel Ruiz Aldame y Car-11 L Id 7 ídem.. 190·1 9 ídem. 10011,Idem Id. Id., 4•.••••••••••• 11. corone ( mona \ OY 11 as Palmas. Telde.......... em .. . . .. . .. . .. .. • • .. . .. . 30 ídem. HlO4- 31 ídem.. 1 1904~ I .' \7 ídem. 1904 10 ídem.. I 1904/IdeDII Comandante. » Tomás Medrano Herrán 10 Y 11 lde~ Ingento Idem ~ 30 ídom. U"4 al ~deD1. 10041
. IC CE R) 1{ 1 P' M' 1 Id G Id \ 8 ídem. 19Q4. 1.1 ldem. 1904,Idem............... ap. . .. 1> .anue lOar. orales...... (j em....... &lUar......... em / 30 ídem. 11)04 31 ídem. ltl04~
2.0 teniente D . . 1 6 ídem. 190,j 8 ídem. 11J011
Idem................. .••.. (E. R.).... » ommgo Paddn Gun1'e11o.. 16 Idem Vnlsequlllo Idem , ~ 21l ídem. 190431 ídem. 1904[
" . . \ 8 ídem. 11J04 12 ídem. 19041
Idemid. íd., il CO~Rndllnte » JOB~ Garci~ Agull're ~. 10 Y11 Guía ~ Moya IdCI11 : , 20 ídem,' 1904 »_ >~ », I
Ide Cn.pltán »AlfledoPérez.............. 24 Idem Lae Palmas CobmrhblamlentoB .•..• · II 4 ídem. l~U, (j enelO. 11l0l
jAsiBtir como delegado de la~
. .... "o autoridad militar del diatri- 2 ídem. ] 9Q4 1(j fUam. 1904115
ldem fd. íd., 8 o•........ IComandantel » Prudencio RegoyoB ¡rOY 11IAgume~ ¡i::an Mateo...... to ante los ~yuntamlen~os 28 'd 19t)~ 31 ídem.. 19041 4
en lae operacIOnes del ahs- 1. em • ,
. . I I . tamiento.••.....•..•.••.• ~
IdelB ICapitán »PerfectoSerranoRodl'ígllez. 10yIl Telde 8aUBllrtolomél' ..
de Tirajaiva.. ldem....................... 30lidem '1 1901
DI» El miBmo ...•........••.•••• 24 Agil~nCB .... ~as P~lmns•.... Cobrar librami~ntos•..:..... 4 ídem. 1!l04
Comandancia de la G.n Civil. l,er teniente. D. José ele la Torre Rey.. ... . . 10 (Puel to de la\Sta. ~l uz de Te- La de Beg,?ndo Jefe a:cCldentalll,o ídem. 1 190t
I
¡ Luz....... , nerlfe. . . .. .. . de la ComandanCia....... \ 1 I 1
Asistir como delegado de lal
. 2.0 teniente . _. '. autoridad militar del d.iBlri· 1,0lídem.. !1904














Madrid \} de mal"".&o de 1904.
~
LJNARElS
Excmo. :::;1'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comir::iones de que V. E. dió
cuenta á este :Ministerio en 12 de febrero próximo pasado, conferidas en los meses de
diciembre y enero últimos al personal comprendido en la relación que á continuación
se iuserta, que comienza con D. Antonio Montabes Camejo y concluye conD. Juan Ortega
Barranco, declarlÍ,ndolas indemnizablescon los bcneficios que señalan los articulos del
reglamento que en la misma se expresan.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guar-
de ti V.E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán gCLerlll de Andalucía.
Señor OrdenadO}: de pagos dc Guerra.
.~
~
Administración Militllr .• , . , . IOficial 2.° ID. Antonio ~Iontabe&Camejo. po y111~Vil1a jJaén IASiStir á un~ snbaeta.· )1 2Gldicbrel 19031 30ldicbre I 1!J0311 6




















































































3Inobre'11!J031 »1 ~80 flicbre 19(')3 l,°,eFlero.







Señor Capitán gellerill del Norte.
Seíior Ordenador dQ lJugos de Guerra,
10 Y 11 1~ál~ ga \Cád,iZ .•....... , ~ef~1l1sor en una C~U8S.. ','.' ••• "
10 Y 11 Cád,lz Huelva , .. , \ oc.l.l en la Comisión mixta ..
24 ~. Roque, L\lgcciras y Cádiz Hacer efectivos librnmif-lltos.
24 Idem ..•.... ldem ...••.•... Idem , ........•..
24 TUl'i fa , . , . .. Cádiz.......... Idem .................•.•..
24 Idem . • . . • •. Idelll .. ,....... ldom •.......••... , .
24 Ronda•..... Algecir8s y Má-
lagll ....••...
22 IIderu... . . • •. Sevilla ,
NOMBRES
D. BaItaear Cortés Agul1ó ..•..
» Manuel Arnao Sufro, .
" Joaquín Arcnsa Aparicio .
" Julio Castro dol HOBarlo .
" Tomás de la Calzada Bayo ..
" Bernardo Eepll. :MaDzano .• '
" Federico GÓlllez Cotta .
Clases
Sargento .... ]Saturio González UOD7.ález ..•.
Cuerpos
Remont:. do ExtreI!lltdum .. '\ l.er teniente.ID. Salvador Espiau Alonse, .. , I 24 Morón ....•.C.ollii~ión liq." 11,0 Mn. Mi.alC ·tl, 1" Fernando Gu,rcía Veas y Ma-) 24 Cád:ue Plr.¡:n, afeda :112," bÓil . \ .!11>1 ••n t dero , " ~ IZ .
1. er reg. DlOntndo de Art."' !Otro .....•.. 1 J Joaquín Seoano Caño 1l0 y 11 8evl1la ..
ldem .........•............
Reg. In.f. lt de Extremac1ura ., T. co;:one1. ..
Idem íd. ~;!.' Alava ~Iédico 1.0..
Bón. Caz. de Tarifa. 1) ••••••• l.er teniente.
Idem ........••........•... Otro ..••..•.
Idem dI! SE'gorbe, 12 Otro .•......
Idem, •..•..........•...• '. Otro .
2," bón. Inf.a de 2rlonh\ña Otro .
Madrid,7 de marzo de 1904.
--:x<>- .. LExcmo. Sr.:. ,El Rey (q, D. g.) se ha servido aprobar lns comisiones de que V. E. dió I De real orden lo digo á ~T. E. para sn conoelmlen~o~u~lltaá este Mlmsterio en 10 de febrero próximo pasado, conferidas en el mes de enero V. K muchos auos. Madl'ld 7 de lllarzo de 190'1.nl~lmo al personal comprelldido en la relación que á continuación se inserta, que co-
nlle~za con ~. Cleme~te López Pardo y co?cluye con Ambrosio Hernández Muñoz, de-
clarandolas .mdelllmmbles con los benefiCIOS que seualnn los articulos del reglamento
q ne en la mIsma se expresan.
- ··1-----1--------__
Iclero 11 281dicbre I 1903
~ecl'etarlo ou la Ca118a por loHl¡
suceso~ de AI,calá del Valle.,
Idcm.... , ...•.. Cobrar hbl'llmlentos .... , ...]
Algeclras, . . . . .. Idea ....•......•.•.•...•....
ll1\ul'Íd Defeneor ante el Conselo 8U-¡
1-. • • premo ...••.•......•..... !11IídeDl. 1903
ComuDrl.n Jug, ue Algecil'llfl.. 'l'. Coronel.. "Jacobo Garcín Honre , 11) Yil Algeciras , 1::;' n~que, La ~l-(Fol'Dmr parte de la junta pt.ra) 1J ¡mero. 1904
Admillistl'lIción Militar .. , ... e.o !!uerrll... » Manuel Val' ....ns A:gudol~ 10 y 1J Idenl . .u~a, J'TOS .nfll.·( distl'ibllción de IlteDHilio.. U/ídem.. 190-1~ ., ~ .,.... .. .. . .. rnos y an llo \
Idem , , Ofic!n12.0 ••• »LcocndioZnpat:tSánche~.. , 2,1 Idem jCádi7. lcobrllrllbr¡¡,n1ientofl !, 28ldicbra 11303
Idem .. : , Otro........ 1> Enrique Grozzo Barroso , 10 Y 11 $evilla I11uelva ," Asistir á una subasta •••.••• I 3 enero, HlO4
8. o tercIO de In G.l> Civii , l,er teniente. l> Pedro de Vaca y Guzmán el 1'r<?rredOngimCnO~ . j10 ídem. 1904
",. Bue~o • .' .. " .. , '" . .••. • ... 10 Porcuna... . y lorred'JJcam· JUfllCetl tnstrnctores y Secreta- 10 ídem. 1904
Idem, " " .••.•..... , ..... ' (,.uar~1¡a 2,0 . AntoDlO Oheca lIrar!n.;. .. .. •. 22 Idem.... . . .. po, . .. . . . ..•. dos á diligen~ins judiciales 01-Comll~d:~ de la G.a Civil <1e)2. 0 te~iente. I?' ~~ge~io Cid Iháfie7........ 1tl Alhablll .. ; .. INíjal' " \ .' o. •. l?l~dem .. 19 :i
Almelll\ Guanha 2.0. Emilio l!ernúnder. Reqnena... 22 Dolia Mana. Idem , l¡¡lldom. 190~
. . ~A8iS:t.il' como deft'nsor tí dili'~
Idem Cr.rublneroa de l\Iálaga. Capitán..... D. Aureliano Clavijo Esbry ... 10 Y 11 }[álaga ., ... Estepona,...... . genciasde pJ'ne~aA en causa 10¡ídem. 1904
contra un carpblDero ... , . ,
neg. lnr." R,vll.. de Osuna, (jI), Otro........ " Fernando Zamora Gutiél'l'ez. M Ecijn " Sevilla Hacer efectivos libramientos.: 28\.ídcm. 1904.
ldem Cab." Id. de Cádiz, 5 .•. Otroplnntilla ~ Bafael Vll.lenzuela Villalobos 24 Puerto Santa . I
' . l\lu,ría Cádiz [dem , 2~ ídem. Hl01¡
Idero 111, Id. de .A.D<1I~jllr,8, .. Otro........ 1> Joeé Urqueta .llenítez. . . .•. 24 Andújur •. '. Jaén , , [dem .....••. ,............. 11.. ~,lem. 1904,
ZCI.Hl I:~clut.o de Osu~n, 10 O~!'o........ l Nen;e310 Amp\iato Yictorino. 21 Osun~ , su.villa Idelll .. .. . .. .. 2bill~~m.. 1904-1idem Iu. de Ronda, 06 Otro ........ l> Frol1án Pérc7. Vega........ 24 Ronda Málaga , Idem...................... 22¡'dlCbre 1903
dem ............••....... , Otro........ J) Juan Ortega Dnl'l'anco • •.. • • 21 Idcro .•...•. Idum ..••...... ldem . . . . . . • . . . . . . • . . • . .•.. 28 enero .. 1904
___".,..._.....,.. 'h _ lUlaoiMl fJUe se cita
•• I po. -- t:;ll8~~a . l, PECHA f
9~g[ PUNTO ~~~8~ . -====:
t;l.o C> '" eH que prlnclpl& e:a que termina a
~~ ;; ~ de su dondn tUTO liJgs.r· COmlBióll ooiiferida g- I ObserVl.clonesf~~t ~n~, la comisión I~~~ DI&J~IAfto .,















~C "(' a C' ·l·d J . - 51.er teniente. D. Clemente Lópe¡. Pardo .....
. 001. .r. IVI ¡l .oglOuo··1Guardill. 2.0, Josó Ulec:a Olog:ll'!\Y •........
1 1 'd d B . \l.er teniente. D. Indaledo l\lrán Arnaiz .(llm I . il UIgOS {Sargento Ramón Herválldcz Ruiz .
. \l.er teniente. D. Juan Jiméne2 .\.bos ••......
ld .. '1 d <"' t d . Cornetl\..... lB.olllff,cio Yill. llnueva Quintnna
eL.l. le. e I.~an ··U11 .Jl' .•.•.• : ¡1.er teniente. D ••Juan Jimén<lz Abo!! ....•.•.
GlIardIl\ 2. o. Angel Fuente Tarifa .
J í " M~l·t· ¡Tte. RuditOl'/D TI . l <" h R'Uf ClICO 1\l'1 I III I de 3.0... , .. \ .. ,:llmUn\ o m,nc ez oJas .•
Sanidad ~Iíljt!:r ..••........ :Farm.o 2. 0 .,I» ?lJ¡mucl Ca~j)Os Carlos ....
Admjllí~~;,tcjón~li!itar...... O~~ial ~.IJ ••• »JOllqilÍ1~Femándcz Lemufl.
Reg. luf.· de GUlpU7.Coa .•. " l. ,temente. »,luan Ihclslgo :\'rnta....••..
Reaerv:t ~;¡mtnllder C,lpitán ~ JUl\ll de la :MIl7.R ClÍl'dCllllS.
Idem Eilbao ......••.•...... Otro........ »José Homero Orrel1'o .
Regimiento da S¡;n ~ln.rcial. ,11.01' tenier1te. »Luill Tl1pia Leípezd~(\l Rincull
Reserva lIlirandl'.. •....•..... ,OnpitáD.. . .• »Alejo Sáez Gil., " .
!tlCDl P!:!11plQna núm. ()l. ,Olro . . .... .. ~ :rom\s Romero Solo .•..•.•.














g;>.ea - FECHA IS'e~~g PU"Nl .g:
lt:la:~- - -
1-1 t:: o o .. =~.o o- ~ en que prIncipia en que terlI\ln~ ~
s: § ~ ~ de BU donde tuvo lugar Comisión conferida " a: I Observaclo nes
~ !~~ residencia la comlslón Dio,I ~fe8 IAño Dial Mes IAüo ~
----·I---------I·::l' , . ,. 1 _
-- 2"= ,,,[= 10'" ~
::l3
1
Iídom. 1!l0'!1 2;3 ídero. 1!i04: 1
20 ídem. 1904 27 ídem.. 1904! 8
20 ídom. 19041 27 íd~;n. 1!J0'¡! 8
2lídem. 1!i01! 4 íd<ilU. 1901[1 3
2,ídcm. 1904, 4 íd~iU. Hl04¡ 8
2.5 ídom. 1\)04/'» l> II 7!Contillún.
25lídilm. 1901 ~ » »'·1 7 ldero.
(lidom. 1!J0'~1 16 enero. 1904 S
l¡¡!agosto ]903; 10,idem. 1904',10
30 'l·. enero. 1904· ·.:U ídem. 19041 21
4 ídem. 190'!1 7 ídem. 19041 3
29;ídem. lS041 :n ídaú. 19001. 3
29lídom. ·1\l04l 30 ídem. J()O-il¡I 2
2:ídem. 190il ¡) ídem. 11104 4281~~em. 1904! :31 íU\;Dl. ],;)04,\ 4
~:I;:::: ~:~:' :: :~:::~~~:¡I·I :
:J0I·~dem. 1904 » >.' p 2IContinú:l.
\) Idem. 1904 11 enero. 1904 1
. I
Cuerpos
10 ICfnicoro ••.. Logrolio ....•.. '¡Juez inRtrnctor ..........•..
22 l,lem lde.:n SeenlSuio del anterior ,.
10 B.)l·gOS•••••• SantilJl1fie3 .lUCí. inf'tructol' de unR clluea.
22 Ihl,'U1 , 7J:u:lagreda ••.•. Secr~tllrJo del anterior .
] O ICol1lÍllas RllntmHlcl' ....•. C?nbinual' Ulla sum:lrin .•.•.
22 ¡Ont!!ned!l ••. Idem ..•......• Ineln .•...............•....
] O ¡Comillas .... rdem .....•.... ldem • '" . " ., ....•..... '"
22 !r<1em . • . . . .. Idem , 1llUllll .•.•.. , .
10 11 iE l' 1 \Fis<.:al y l\se~ol' en C'ollí<ejo el,>y I \I~·gOS•••••• , ,.mp Olla •••••• í Gunra .
]9 j 11 11I'·m ,santofi,t ';];n.~r:Ul'fH~ farm:I<;Ílt (en c. n).
10 y u llsant01ht :'.'mt:1nder.;•.... 'llntHrventor dI' nna ~ulJ::Ista..24 Vitaria ..••. IBilb!tu ...•..... Coltdacir cll11dales .~4 ,Tol'l'3!:J.veg:1.. B,~nül.nder ¡Cobl1M·lilmIl111entos .
,,4 .Durl1ngo ¡Bl1Lao..•..... ldeln .
24 !nr.::·goo !OrdUfilt 'COll.".eír CnUCltllrs .
24 I!lliranda d~
Ebro .•... U1ll'gos ; 00bl'I\r liommiontos .
24 Tafr.ll!l IPllIuplonu: [c1.(')~ .••....•.......•...••.
24 IE~telJ:l ldero ••. , l'rcl3eneÍar en <>ll'arquo clre·I I conocimiento de cartuchos.) » .» El n,;-Ismo 24 fldem Idem ',' .. Cob~·arlibramit1nt.03 .
1 n1'<I11e de. ~nmI'lOll1\ Isapüán .. " .ID. F..,:I·::ellclU fTut\rte Chueca... . 10 ,Pampló% F.tl) Alfonso AIIIR('\"lSlal' el ma1enal .
Idem de Bllolio .•........... ¡COm&l1d::.nte. », lCC:lJte Eulata Mcrecl:l...... 10 1Bilb:lO Vurios de la pro.
I vlnda 1t1ool11 íd. de los fuertes 11 22lídem.1 1(l041 24líc1em .1 190JII 3Re~imie!lto deSicilia, en prác-¡
t!CG!J de Ji:. nI. Cap.o. genernl\,] .c" teniente. 'JI :lfa1lnel Cbled y LIopia .. , . 10 !:lInc1l'id ..... En los términos
de ClIstílll\ 111. :\uova....... ! • - , '. ,. L. .. ,de ~etnfe... "1'[r:lbnjO~.t?pOgr:lfiCO!!'" il 2:*d~m "1190~~ 2~I~dom 'II~O:! ~
Regin::iento d~ SidJj¡~ •..... .l0tIO........ J POIr.peyo Ga:hlldo LJaüo... 24 ¡l". "d'il.stián. l,.te ("uadalupe. ('und1leJI tancla!es [ ¡),~dem. 190'! ~ ~d(\m. l"O~ ~
¡Arro.odo La. »~ranuel ;~Ub1:1Urre l\Iayon.. 1(\ .Idelll ¡IIuem •.•..•.•.. Rr;¡yfeW:r el armamento ) 7lu1em. 1901 g ¡de::!1. 1\)0·i j
1 28 ídem. 1904 3R ídem. 1904 1
l/Capitán..... »Jacinto Hom.ero de Castro.. 24 Irul'tuO'r.lete.. ¡Bilbao ......•.. Cobrar libmmientos 301ídell1. 1!J0·1 30 íd~!m. 1\)01 1Com."G.f.lCivíldeVlzcr.ya... . . I b I . /31!~clem.190.~3l~dcm .. 1~04 1
l.e! femente. »Eduaruo Balc.ca Vergnra... . 10 Barncaldo... ·r.as Garreras.... Jl10Z IDstructor .....•••...• ¡ 1211clem. 1IJO,t 10 ldclll .. 1~04 8
( ..naldia 2.° •• Mmmel Rodl'ígu<'7. Salg;:do. . . . 32 POl'tngah:tp, .• 1Iclem ..•.•• , '" Secr~io del :.lnteriol'..•. , " 12 ídel'H. 1\)04 1!l id¿m.. H)OJ¡ 8
'Cnpltán ..... D. Frnncis<.:o OSl11ltl Cubillo.. . 10 ITudeJ¡~...... !Pamplonu... , ., .\['¡1I~1' i un conSt)jo de ~ucrm B ídem. l!JO') Jó ídem•. !H)04 2
ldem íd. de lI'nvnrra .J?(ro :.... »Bl'I~i~OA,rtínda :'Ilotó~ '1' 10 'l'."nftlIlIL.: •. :Idem......•.... Idem:...................... 14'~d('m. 1911,/, 16 íd<'m"
1
1V01 2 .
J',oor te?l<3nte. »CeCIl.1O 1<ernández l{¡vas"'
1
10 jl'.t,; III ,Rellla!IlIGIll Juez ms.tructor : ,. l411~d0m. 1\l04 »1» » 2jColltlllúa.¡Guardia 2.0 ./AJnbroslO lIernáudez Muiioz. "1 .22 Id~.m .....•. ¡ldem 8ecretnnc dol anh'no)'.... 14 lClolll. 1!J04 :> " » 2 ldem.























Dios gnarde {~Do renl ordtinlo digo :i Y. B. para sn conoeimi~nto y c1emús doctos.
V. E. 111UdIOS ¡¡üos. Madrid 7 de mal'l1O de lS04.
Señor Capit-án ~enEm.¡J de Catnll1ñtl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~
IExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha f'crvic1o aprobar la!; comiúollc; (':8 qr,t' V. E.dió cuenta tÍ este ~finiskdo en 10 do febroro próximo pasado, eonlcl'id:w en lo>: lllcsr,,, de
noviembre, diciemhre y e,'loro ültimos al personal comprendido en la relacióll que ú
continuaciún se insorta, qt¡,e comienza con D. Plttcido IWúntolín T.)go:rec y cOIlduye con
D. rabio Gom;álcz Eb·os. ek~;1nri!1l(I(,l:1::; indC'lllniznblef' cou lar; benef,<,:.lC)f; (,l;(, w':íí1~;ttn 10-:'
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21lídem. 1!iO 22 ídem.
21 ídem. o 1904 22 ídem.
ClasesCuerpoS
In~eroB " •••......•••.•. 'r. COl'onei .. D. Lais Sánchez de la CaIDl¡$o ..
IdeÍp Comandante. l> Arturo Yallhonrat y Ca~l\)s.
lde.n.~ Celador 2.n.. »Joaquín Rodríguez Dí~z .
V'~Db.. Artillería de Plaza. l.cr teniente. l' José Cotrina Ferrer .•...• o.
Relación que se cita
---''''I=~-~~~'-~''''''''''''''~ g:;~ ~- ---~~, - I -: FECHA n~
s§§g PlJ:l;TO 1:
I 1~ :[ ==- 1-- 1 Ion 'lUO principia l' en que termina [
'1' :NO~BRES ~~;;l ~I- de su Idonde tuvo lugar I COllÚsión confe~id¡;; a: 1Observ&cione~
, r!~~ residencia le. comisión ,ImaI :'fes 1Año DieI :Mes lAñO fI1---1 -- -,._.._- --~-'I--- ...._-...._._-_. ~--- -- - -,--
l,TES DE KOVIEMDRE DE 10031 I '
Reg. Inf.'\ de Kavarm, 25 .•. '12. o teniente. liD. Plúcido IIlontolfn TOgOrcs ..!10 Y11 LÓl'lLlc. .•.••• :\L,dl'id ..... '" Der.' 1'" tIC -, \' 'R, ji 8
1
' Jlobro'11~e¡¡1 »
IdOOl í•• de Albuera, 2ü .•.•. ] .er ídem.. •. t Fernando Gnrcia Kl\YUrlO YI e 1,.Ote,s an e o on~€¡().. u-l'Ül1t~ o ••••••• ¡. I 10y 1] Idolll.-., Ider~ -...... pl'enl0 0· ••• 27 ídem. 1905E »
. l\1ES DE DICIE?lmUE DE Hl03 . rl
rcf~~fL:ee~~~~~,~~'iü5:::.: t:r~~~~~.t~:~. ~~~~~~~d;I~;~~~~~ni~~~~.~~·y 10y 11 Lédda j,h:drid IDef::~oresanteelcOnSCjosu.~ 8 InObra.I,1I1Q1i:! 131dicbrel10031113
Tena ~ 10 yl1 Illoro Idem í pI IDO ( 27 ídero. 1003
Ide:lIt .••.....•.•••••••••.• Capitán..... l> Luciano Garriga del Villar. 10 y 11 Seo do Urge!. Lórida /Juez instructor, ,•.... '" ••. ~ 18 d icbre l~ft41
Iden'\. Sargento Alvaro Rastrollo Santillana 22 ldem Idero Secretario..... • 13 Íllem. 1901J
Ide.111 ~d. de AIJ?ans,.a, 18 ...• l,er teniente. D. ~.ean~ro Ibar ~usiñol...... ~~ IT~1'l'l!gOlla ITortoslt. ; ...•.. COlldUCi.~' cau(~ales.......... :¡Ol~dem. 190aIderií Id. de.AsIa, 50 ..•..•.. Otro........ ) FI.ancIRco Zub111aga •.....• ' ~;~ Flgucrufl ..•. Gerona ......•.ICobrar llbrarlllentoil ...•... '11 3 Idero. 1Q.O>!t
l> l> El mlSlllO 24 IIdem Idem Idem...................... 25!ideJll.. 19@1'!
MES DE EXERO DE 1904
16 Y 11 Gd'ona OloL 'Inevistar los edificios ....•••.
10 Y 11 Barcelona .. , ller¡;ra.•.••.••.. Entregar un e<lificio ..••... , .
10 ~ 11 l~~em Curdona .•.... , Entregar 01 castillo ••••,' •.•.
]Uy 1l1'1gu6ras •... Barcelona ..•... ,DefemlGr en un conseJo de. , .
guerra .•••.... , •..•...... [13 ídem. 22 HIem •
l.er,~tC. Art.1l de Montafia ••. Otro ....•... :t ,Fe,lipe. de Mi~~l~l Suelves... 21 BarcC'lona Figuems Conducj¡' caudales........... 28 ídem. 80 ídem.
E. lV~. de Plazas ..•.•..••••• Comandante. » Joaqllln Romí",uez de la .
:Fuente ............••... lO Y 1l.Figueras•... Ikrcelona .••••. AsifJtir tí 1m consejo de guel'1'a' 13 ídem. 22 ídem.
Rva; de Ontoria Capitán..... ~ Enrique Dulanto Gonzr.lez.. . 24 Villanueva.. Idem Oobl'Ur libmmientos I 28 ídem.. » l>
Zona ele Manresn •..••...•.• Otro........ » Angel Novoa Rodríguez..... 21 lHunrosa .•.. Idem ..•••...•. ldem ....••••••.•.••••.•••. 1.0 ídem.. 2 enero.
l> »El roisnlo. . . • • • . . . . . • . • . • . • . . 2,1 ldero ..•... , ldem........... Idero...................... 20 ídeln . })>>
ldeia de Villafranca..••... ,. Capitán •.... D. Ántonio Quirólil Esbri . . • . • . 24 Villnfmnca. [dOlll .•.•.•.•••. Idem...................... 29 ídem. t»
Ideln 8,8 Tarrasa Otro » Manuel Jiménez ~Iaríll.... 24 Tarl'l1sa ldero ldem 30 ídem. »»
Reg. lnf.o. de Asia, 55 ••••••• Soldado .•••. Fernando Durán Xírán....... 22 Figueras ldero •.•.•.•... Secretario ....•....•..•..••. 1 13 ídem. 22 enero.
ldem Cab." de 'freviño •..... Capitán..... D. Carlos Gómez AlbertL , 10 Y 11 Barcelona Villanuova ••.•. Defensor de una causa.•..... 1 2!J ídem. 81 ídem.
ldcm íd. de Montesa ••...... Otro........ l) Manuel Palarea lIíufioz 10 Y 11 Reus .•..••. Tnrrtlgona..•.•. Juez Instructor....... .•. •.• 10 ídem. 12 ídem.
ldem , ..•.. Sargento .•.. Antonio San,tiago Cespedera... 22 Il1em •....•• IdeIll •...•••... Secretario................... 10 ídem. 1004 12 ídem.
Idel!A íd. de Kumancia ..••.. ],er teniente. D. Carlos Caballero I1Iéndez ... 10 Y11IDarcelona.•. Villanueva•.... Defensor en un consejo de ~guerra... •.•. ••.. 2!J ídem. 1904 - 31 1ídem .
Ide:, ". de Almansa, 18.•...••. Otro........ ~ LeamIro lbar Rusiño!... . • . 24 Tarragona .. Tortoslt ....••.. Conducir caudales. . . . • • • . •. 80 dicbra 1M,' 1.0 ídem.Idel'i~Asia, 55 Médico 1.° t Fermín Castafio Alba 10 Y 11 Figueras ...• Gerona .....•.. Practicar Un reconocimiento. 1.0 enero. 1-t ,slídem.
, \Capitán.. '" JI Manuel Arroyo Samper..... 24 Reus Tarragona y nar.,
celona .•••..• Conducir á un oficial preso.. 2 ídem. 1904 4 ídem:
Lar teniente. l> Juan ,Fernández Songo!. .. " 24 Ulldecona... ldém ....,...... 1.0 ídem. 1901 10 ídem.
Otro........ »Pablo Riera Cortada....... 24 Falsct ...••• ldem.......... 1.0 ídem .. 1904 10 ídem.G"'ar~'aC'l'l . . ¡Otro ........ l>Ig,naCi.ORamirOAlernany ••. 24 Tarragona .. B.llrcelona...... 7 ídem. 1004. 10ídcm.
... ou lV ••••••••••••• • Ot J G í R d ' 24 Tá T Bro.. .. .. .. l> uan arC!l o l'lguez..... rrega.. . .. arragonlt y al" \. . t· á tib 1 d h
. celona .•••••. 1 SIS 11' un nna e onor 1..0 ídem. 1!J04 9 ídem..
Oh'o........ "Lucio Villegas Gómez..... .24 Pons .•..•... ldem.......... 1.0 ídem. 1004 9 ídem.
Otro .•••..•. l) José Cerudo l'rleto......... 24 Serós .....•. ldem.......... 1.0 fdem. HlO·1 10 ídem.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, serviL10 aprobar lag
relaciones importantes 205 y 210 pesetas respectivamente,
que xQmitió V. R. i. este }Iinisterio en 1n dc Gnero y 18 Jo fe-
'breY(fpróximo pasados, por gastos de transporto ocasionauos
al personal de la comanclaneia general de Ingenieros de ('·sa
región con :::not1vo lle laH visitas hechas durante los mCf'CS de
diciembre y cnero últimos a las obras en constl'uccióu del
fuerte de San Juliáil de Ramis de Gerona.
De real orden lo digo ¡t V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio,'l gU:ll\.~'c tí V. E. muchos años.
Madrid 7 ele marzo de 1Hü4.
LINAREB
SerlOr Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador do pagos do Guerra.
Excmó. 81'. j . Vista la instancia que V. liJ. cursó á cst~
Ministerio en 21 de dícítimbl'G último, promovida por el guar·
dia civil de segunda clasA de In Comandancia del Norv.-~ (14
Te1'(~io), Felipe Baldonedo Alonso, en súplica de que se lo com-
pute, alo:j e~cctoB del reenganche, el tiempo que perteneció
C01110 alumno al Colegio preparatorio militar de Truj illo y
á la Academia regional de sargentos de Barcelona; y resul-
tando que este último lo tiene ahona(~o como .scrvic1o en acti·
va ;'egún dispone la real orden de 27 de junio de 1901
(C. L. núm. 140), oll~ey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la podeión del interesalÍo xderrmte al tiempo de permanen-
cia en el mencionado Colegial por curecor de 001'eoho á lo que
solicita, con arreglo á lo prevenido en 1'0:11 O1'c1en de 1.0 de
mayo de 1893 (C. L. llúm. 155).
De real ordL'll lo digo :i V. b;.. para su cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde:i V. E~ )liuchos años. lIJaclrid
5 de marzo de 1904.
,LINARES
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señor Ol'dellUdor de pagos de Quena.
~_.
SUl\IINISl'ROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 17 de diciembre último, cursando insL.'1,llci¡¡~
pl'dmo'Yicla pm: D. Miguel de Il'Iérida, en representación do
D. li;rllnds(j(¡ 13ergamíll, solicitando el abono de 1.125 pesetas
pOJ; suministroS d9 Ilgua al vapor «Sevilla,) para las pJ.azru; de
AIrica, importe do laF.! diferellcins en los meses transclU'ridos
desde agolitD de 1\)02, fecha en que rescindió el contrato an-
tetior j á mayo de 1903 eulille empezó á I.'egir el aetm'il, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Íl1iormndo por el Ordenador elEl
iJugos de Guerra, y considerando ti:t~ndibles las razones que:
n.sisten al reclamante, ha tenido á bicn a<le'3der á lo solicitado,.
autorizando para reclamar en adicionales á la.B ejercicios ce-
rrados de 1902 y lB03 laR 1.125 pesetas mencionadas, las
cuales serán satisfechas cuando se consignen créditos para
esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. m.l1chos añoS'. .M"addd
7 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Comandante general de Memlf~,
Señor Ordenador de pagos de Qllep'a,~
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En \,ida de la illfltancia cnrsmla por .'17. le.
ti este Ministerio en 10 de f(~hrero último, promovida por 01
:ülóClic;o 2.° D. ,Julio Rodri¡;¡¡cz fern"-adc?, con L1nstino en el
foos~)ital militar de Alhucemas, y aetuaJmentc en uso de ll-
>CGllcia r.n Montm'ic1eo (Uruguay), en súplica dr. que se le pro'
lTogU(; por cnatro nw~cadicha licencia, el H.ey ('-}. D. g.) ha
ícnido á bien concederlo un mes de prórroga á la misma,
-con arregló á lo dü;puesto en real orden de 37 de octubre tic
lSH!) (C. L. núm. 202).
De la de B. l\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. :Madrid
7 de Ill~mo de lHO,L
LIN-iHES
SefíOl: Comandante general do :\íel.illa.
~eDOl' Ordenac1or de pagos de Guerm.
l~::::cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
qUf\ los jefes y oficiales del arma ele Caballería compw\ndidos
-en la f'iguiente relal'.Ít'm, que comienza 'lon D. P~hlo Rabasf.l.
1::astro y trmnina con D. !.;.r\t·~~¡.o )~&.so de la Veg;a y ~r,yas, p:!.-
sen Ú }JreEtal' BUS se~'vicios ii, la;:¡ eombj.Olles liquit1ac1om~1 que
eu ~a misma. He inc1iC~iIl. '. .
De reu1 orden lo Iligo á V. K para su conocimiento y de-
mil,'; efecto~. Dios gnard.e {j, V. E. Illu~hos años. l\Iadrid 7·
'.le marm do lUOJ.
Ll)1'ARE8
Señor Ordenador de pagos de (1ucl'l'u.
Ser01'es (J¡¡}JitanC's gf1ueralfs do la primem, segunda, cuarta
y cflüut.a regiones.
Bdación !iue se c#a.
D. :?ablo HabaflaC:¡.st,ro, exeec1ente en la cuarta reglOll, ú.la
Comisióll liq:üdadora dell'egimiento de IIernáu Cortés
núm. 2U, afecta <tI c1e LaD.cerosc1elRcy núm. 1-
~ }."rntos Vecino Guallart, excedente en la cuarta región, á
la Comisión liquidadorrr del regimiento de la Reina,
afecta al de L'\llCerOll de b Reina núm. 2.
1> Sc...ew Hodrígi.1ez ~liguele¡;, excedente en la. cuarta región,
ti. la Comisión liquidadora. del regimient.o del :Rey, afec-
ta nI de CazadoICs de Mm'fa Crjfltina, núm. 27.
Callitanes
D. Pedro Dacua Silef:l, de retnllpb7:0 en la cuarta rcgión, ÍL la
Comisiónliqlúdadont del regimiento dcIIernán Cortés
núm. 2D, nfccta al d¡; Lanceros del Rey núm. 1.
:-> Angel Ranz Lmm,da, de réomplar.o en la segunda región, ti
la Comisión liquidadora dd regimientü de Bayamo nú-
mero HB, :lienta al do C:lzndores ele Vill:ll'roblcdo nú··
111ero 2iL
» Antonio Luso ele la Vega y ~:l}':l3 .• c;~cedentc en la prOi.ruern
región, tí. la Comisión liquidadora de lal:l Capitanías ge-
nerale:'] y f~l1]lÍnslJeecion('s de Ult-ramar.
Mndrid 7 de m:tr?:o de 190,1. LI)lAHBS
----..~;,,')..C:--
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
la Comisión liquilladora del hatn.llón Cazadores de la Patria
núm. 25, D. Antonio de las Doblas Torrecilla, el Rey (que
DiOR guarde) ha tenido a bien elisponer que pase á prest-ar BU!]
sel'YÍcios á la clel1.er batallón del regimiento do Isabolla C:\-
túlica núm. 75, aIada al ele Navarrl1núm. 25, en .acanto que
cxi.ste de HU clase; Hiendo los gastos de ha.nsportc por cucnta
del interesa.do.
Dél real orden lo digo ,1, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de HJ04.
LtNARES
Señor Ordenaelor de pagos do Guerra.
Señores Capitanes generaleR de la cuarta y quintn, regiones.
--::><><:>-.-
Excmo. Sr.: Aceecliendo á 10 solicitado por el segunclo
teniente do Infantería (E. lL), con elestino en la Comisión
liquidnum:a de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Hico, don
1Ti::erte ll'Ia.rtíllec: ':1 martine:!:, el Hoy (q. D. ~.) ha tenido il bien
disponer flllC CCi3G en dicho destino, quedando afecto para el
.pc;:cibo ¡lr. habero!! iL la Zona de Gctafe núm. lG.
De real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús ercch1H. Dios guftrde a V. E. muchos años. Madúd 7
de marzo de 19Q4.
LINAREB
Señor Capitán gen0ral dl~ Castill[l, la Nueva.
Señor Or<1enacloi: de. png08 de Guerra.
---<X.o--
PAGAS DE TOCA::J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.): conformándose con lo ex-
pnestG por el CODf:'cjo S)lpremO de Gusrm y Marina en 18 del
mes próximo pasado, se ha servido conceder á D.:l Dolores
r..UC:'1g'us Santos, vinc1a dol. primer teniente de la Guardia
Civil, retimc1o, D. .José López Fernández, las dos pagas de
toeas :í. que ticne·Jeroeho por reglamento; cuyo importe de
270 peset2.'J, duplo de las 135 pesetas que Je sueldo mensual
dc ret.iro <1isfrut..'t1Jg sn marido á su· fallecimiento, so ahana-
r/m tí. la interesada por la Dc:legación de Hacienda de la pro-
vinciSo ue Lugo, único beneficio ti. que tiene elerecho, una vez
qno al contraer matrimonio con el causante, ést.e contaba
más de GO afios.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DioR guarde ¡í. V. K muchos aiíos. :Madrid
5 de mar:w Jo 19CH.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor PresÍllcnte del Consejo Supremo de Guerra y l\lal'Ína.
PENSIONBS
JDxomo. Sr.: S;;llley (q. D. g.), de conformillad con lo
expuPJ'to por el Consejo Supremo de Guerra y l\lal'ina en 22 del
111,'6 próximo pasado, ha tenido á bien conced(\): á D. Enrique
M·i1~ Terraüell, llUél'fano de las segundas llupciaH del capitán
de Infantería, retirado, D. Jasó .l\lut y Sastre,.la pensión anual
dfl 625 pelletas que le corresponde :lomo comprendido en la
ley de 22 dt\ Julio de 18m yen 1:1 tarifa al folio 107 del re-
glam(mto dd MontcpJo Militar; la cual pensión se abonará.
al interesado por b, Tesorería de la DiJ:eG<iión general de 181
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Deuda y Clases Pasivas y por mano de su tutor, D. JOS(; Mut
Arbona, ó persona que acredite serlo, á partir dd 18 de lebre-
ro de lDü3, que es el siguiente elía al en que fnlleeió su madre
D.a 1Iaría Torradell Frigob, hasta el 15 ele jn1io dH lnml en
que cumplirá 24 afta;, e13 edad, ó ant.es si dü'fruta Hmpleo con
sueldo del Estado, provincia ó mnnicipio; sin que t(mg~" dere-
cho ::~ mayores atrasos, Ullf:. vez que ha')t,'1. el fnllecir,1Íento (le
BU citada madre sólo ella lo tenía ti la pensión que no llegó
tÍ. solicitar.
De real orc1cll lo digo á Y. E. para IlU conacimimto y
demáA efecto~. Dios guardo:Í, V. F]. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1904.
LINAHEfJ
Scfior Capitán gencml de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\larÍna.
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia promoviCh1 por
D.n Leonor l!Iartínez j'ofré, viuda del cnmandanto de Infan-
tería D. Juan I\'lolina y Camucho, vccina de esta Corte y do-
miciliada en la calle de San Juan núm. m, segundo, en sú-
plica de que se le permute la pensión del :;',lonfepio I1Iilitar
que disfruta y quc le rué concedida por real orden de 25 Üe
febrorb de 1878, por ht del TCEOro, con abono de los atrasaR
que le correspondan, por haber obtenido su esposo el empleo
de capitán con ant.erioridad al 22 de octubre de 18G8; tenien-
do en cuenta quo la real orden dc 8 ele 1'ebrcro de 1892
(C. L. núm. '.iG), se opolle á la pctición formnlur1a, prohi-
biendo tallwrmuta ó cOllmutación en los m\sos en qne, como
cn el presente, el seflalnmiento do la pensión fuesc ya Jlrme
y eJecutorio por haberse cfectuado antes del 4 de julio
de lUOO, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 16 do eneTO
próximo pasaclo, se ha servido descstimar la referida instan-
cia, por carecer la interesada de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afloRo J\Iadúo 7
de marzo de 1904.
LINAREB
Señor Capitán geneml ele 9astiUa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU8na y Marina.
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''t'\ 'j' ,8 'j,j OCl T f~ '1' O'!'\¡";{! '-.0;JJ eh, J, l>d no \J J. ¿~;,¡ ~
cl~ la. Bubseo:t'st~,ríC\ y Soce!¡;n2~ rle esf,s Miníst¡¡rio y de
ia~ cle:p~~1G,\;:~.:Jl.é~!J cem.trale~.
ARMA.MENTO y i\1UXICIO:NEi:;
CirC'IZar. El jera del cuerpo de In Pen.í.UflUl¡, ó ellO la co-
misión liquidadora ele lag clisueltos de L'ltramar que hJ.ya
te¡üüo á su cargo cl fusil r,IuG:-cr núm. 1.284, sc ;,;ervirú lna-
nifesturlo r,on urgcneia ú esta Seecióll) por ser nccesllrio co-
nocer Cf1iO, dato pura {ines de Justicia.
2Hadricl 5 de ma:~zo de 1904.
m Jof,~ de 111 SCCCit\ll,
Felipc Mathé.
DES'l'IdOS
El auxiliar de oí1r,inas de tercera clasc del Personal del
}'laterial de Artillería, Jl\an Alvarez Suárez, pasa destinado,
de la fábrica de armas de aviado, al parque elc Cartagena, al
quc SI:) incorporará inmediatamente, no o])súmtc verificarse la
baja y alta correspondiente en la próxima revista de comiRa-
rio del mes Jo abril.
Dios guardo :i V... muchos años. Madrid .J de marzo
de lU04.
El J""fo Ü~ la Sección,
Felipe I1IaauJ.
Señor ..•
Excmos. Señares CapitaneR gemm'ales de la tercera y súptima
regiones y Ordenador de pagos do Guerra.
._._--_._---_._-'--------_..... '_...._----',..__.--..~-,--.¡
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
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!li]MlfllnRA~WNDa clllARIU ijFI~IAL ~ YcC~LELCmN LEGIsLATIVAs
Precio en venta de los tomos del cFJiaric Oficiab y .Colección LegislativaJ y números sueltos do ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por tlimesb.'es de los afios 1888 á 1897, al precio de 4pesetw3 cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasfl,do, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afio 1875, tom.o 3.o, á 2'50.
De los afias 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. Q del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á 5 pesetas c:üla uno.
Un mí:me¡'o del día" 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaoión publicada
podrán 'hacerlo r"bonando 5 peset"as mensuales.,
J.JAS SUBSORIPOIONES PA.RTICULARES PODRÁN, HAOERSE EN LA. FORMA SIGUIEW.fE:
'l.ro A la OoZección LegislaNva, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.a Al .Diario Oficial, al ideill de 4,50 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.'" Al Diario Oficial y Colecáión Legislativa, al ídem de 5,50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestro natural, sea cualquiera la fecha da su alta
dentr de este período.
Los pagos hv..n de verificarse por adelantado.
Le. co¡·:raspondencia '9 giros al Administrador.
J""as reclamaciones de ejemplares del .Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscl'iptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ojemplar que se reclame en !iladridj de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramal'; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompanar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
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